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ЖОБА ЖАРҒЫСЫ1 
 
1. ЖОБА ЖАЙЛЫ ҚЫСҚА АҚПАРАТ2 
 
Жоба атауы Ұлан ауданының Айыртау ауылында «Береке» мал бордақылау 
және етті өндеу кешенінің ашылуы  
 
Басталуы 2021 жылдың сәуір айының 20 
 
Аяқталу уақыты 2021 жылдың қараша айы 
Басымдылығы • Агроөнеркәсіпті дамыту 
• Ауылдық жеке кәсіпті көтеру 
• Ауыл тұрғындарын тұрақты жұмыспен  қамту 
• Отандық өнімді шығару 
 
Жүзеге асуы - Мемлекет басшысының жолдауы 
- «Қазақстан 2050 стратегиясы» 
- «Бизнестің жол картасы  - 2025»  
- ҚР агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 




 Жумадилова Шолпан Маратовна 
Жобаның 
кураторы 
 Аудандық әкімшілік 
 
Жоба басшысы Ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы  
 






Жоба демеушісі «Атамекен» АҚ, аудан аумағындағы шаруа қожалықтар 
 
Тапсырыс беруші Ауылдық округ әкімшілігі 
 
 
1При создании в ИСПУ других компонентов портфеля рекомендуется придерживаться данного 
шаблона. 
2При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний 
ИСПУ (видео-инструкция ”1.1 Заполнение общих сведений о проекте” в разделе кратких видео-




Аудандық әкімшілік  
Ауылдық округ әкімшілігі 
Ауыл шаруашылық бөлімі 
Кәсіпкерлік бөлім 
ЖКХ 
Жер қатынастар бөлімі 
СЭС  
МО бөлімшесі ауыл шаруашылық бөлімі 
Мақсаты 2021 жылдың қазан айында Ұлан ауданы Айыртау  ауылында           
1 000 басқа арналған  бордақылау аланын және етті өндеу 




1. Жерге рұқсат қағаздың алынғаны 
2.Малға арналған қоршау, сарай салынғаны 
3.кіші цех салынғаны 
4. Арнайы құрал жабдықтармен қамтылғаны (холодильниктер, 
цех құралдары, таралар, лаболатория құралдары) 
5. Оқытылған персоналмен қамтылғаны 
6. Мүдделі тараптармен келісім шарт жасалуы 
7. Рұқсат қағаздары алынғаны  
Индикаторлар 
мен көрсеткіштер 
• Тұрақты жұмыспен 25 адам қамтылады 
• Ауданға салықтардың түсуі; 
• Жылдың  аяғында 402,0 мың тонна етті өндеу 





• Жеке қожалықтар малмен қамтуға келісін берсе; 
• Цехтың персоналы арнайы технологияларды меңгерсе; 
• Жоба басшысы цех жұмысын басқаруда үйрену/оқуын 
менгерсе 
2. Шектеулер 
- Ет өндеуде персонал, оның ішінде  басшылардың дағдылары 
жоқтығы; 
- СанПин шектеулері 
- Эпизотопиялық жағдайдың нашарлауы 
Негізгі тәукелдер 1. Шығарылатын өнімге сұраныстың төмендеуі; 
2. Етті үздіксіз жеткізу 
3. ветеринариялық талаптардың қатандатуы; 
4. қаржылық тәуекелдер; 
5. табыстың төмедеу қаупі; 
6. серіктестердің шартқа отырмауы/бұзуы 
 
Мүдделі тараптар  Аудандық әкімшілік 
Жоба офисінің басшысы 
Ауылдық округ әкімшілігі 
Ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік бөлімі 
Жер қатынастар бөлімі 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі 
Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет 
Мердігер компаниялар 
Малмен қамтитын жеке қожалықтар 
Дайын өнімді алатын мүдделі тараптар 
Багратион жеке кәсіпорынның әкімшілігі 
Рұқсат қағаздарын беретін ұйымдар 
Логистиканы ұйымдастыратын ұйым 
Айыртау ауылының жұмыспен қамтылатын тұрғындары 
Құрал-жабдықтармен қамтитын ұйымдар 
 
ҚР ауданы Ұлан ауданы 
РМ ережелері мен 
стандарттары 
РК ISO 21500-2014 
Жоба бюджеті 1. Жалпы бюджеті:  800,0  млн тг 
2. Кешеннің құрылысы: 300,0  млн тг 
3. Мал қамтамасыз ету – 380,0 млн.теңге 
4. Техникамен қамтамасыз ету – 50,0 млн.теңге 




1. Ет және ет өнімдерімен облыс деңгейінде қамтамасыз ету; 
2. Аулдық округте 25 жұмыс орындарының ашылуы; 
3. Ауданға салықтардың түсуі 8280,0 тыс.тенге; 
Вехалар3 1 кезең. ЖСҚ бекітілуі – 2021 жылғы 20 маусым 
2 кезең. Қабылдау АКТ-не қолқою - 2021 жылдың 15 қараша  
3 кезең. Шетел компанияларымен келісім шартка отыру 2022 
жылдың 25 наурыз 
(Кезең-жобаныбасқарудағыбақылаунүктелері, маңызды,  
 
Жоба міндеттері4 1. ЖСҚ жасау 
2. Кәсіпкерлік бөліммен бірге жиналыс өткізу, жобамен 
таныстыру; 
3. Жер телімін алу; 
4. Инфроқұрылым жүргізу; 
5. Мердігер компания табу (құрылыс) 
6. Цех, мал ұстау қоршауы, сою алаңдарын, қоқыс төгу 
шұнқырларын құру/жасау; 
7. құрал-жабдықтармен қамтылу (цех құралдары, 
 
3При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний 
ИСПУ (видео-инструкция ”3.2.Создание вех” в разделе кратких видео-инструкции в Базе знаний). 
4При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний 
ИСПУ (видео-инструкция ”2.2. Работа с задачей” в разделе кратких видео-инструкции в Базе знаний). 
холодильниктер); 
8. Малмен қамтитын мүдделі тараптармен келісім шартқа отыру; 
9. Персоналмен қамтылу. 
10. Багратион әкімшілігімен келісіп, оқыту/тәжірибе алмасу 
жағдайын ұйымдастыру; 
11. цехтағы құрал – жабдықтармен жұмыс жасауды үйрену; 
12. Кешенді ашу;  
13. Дайын өнімді сатып алатын кәсіпорындар ісдестіру, табу. 
 
 
Жарғынықұрудағдыларынигергенкездежарғынытікелейисп-ғақұруұсынылады. 
 
